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交換生歡送會盛大舉行 學生代表抒發誠摯感懷 校長歡迎再度來校學習 
 
▲國際處舉辦交換生歡送會，交換生分批與郭校長艶光（前排中）及師長合影。 
 
  學期已近尾聲，多數交換生在臺學習的日子也將結束。本校國際暨兩岸事務處於 104 年 1 月 9 日舉辦交換生歡送
會，一百多名交換生把握期末考前難得的機會齊聚一堂，促膝交流。郭校長艶光表示，本校一直以最大的努力照顧異
鄉學子，若交換生在臺灣有美好的學習與生活經驗，歡迎再回本校交換學習。會中校長並頒發結業證書，由就讀美術
系碩士班、來自山東師範大學的交換生王鈺淇同學代表受領。 
  
  本學期來自大陸、德國、日本及韓國的交換生共 177 名，歡送會以餐敘的方式於本校學生活動中心舉行，盛況空
前。除郭校長外，與會師長尚有李副校長清和、張主任秘書世其、國際處黃國際長聖慧、國際處顧問陸怡教授、文學
院彭院長輝榮、輔資系郭主任國禎、生物系暨生技所賴主任吉永、國文系暨臺文所王主任年双、英語系張主任善貿、
地理系王主任素芬、美術系陳主任冠君、資工系魏主任凱城、機電系賴主任永齡、企管系林主任哲鵬、資管系江主任
憲坤、運動系張主任家昌，以及國際處國合組洪組長雅惠與兩岸組張組長嘉仁等。 
  
  郭校長致詞時首先代表全校師生感謝交換生加入彰化師大這個大家庭。他以中、英雙語表示，過去兩年本校努力
讓更多的各國學生來校學習，並盡力做好照顧交換生的工作，因此希望同學在臺期間均有美好的學習及生活經驗。他
期許同學將此一經驗於返鄉後與鄉親分享，鼓勵更多同儕來彰化師大就讀；若在座同學希望二度來校交換學習，本校
更竭誠歡迎。郭校長同時希望同學就交換生接待與服務不足之處提出建言，讓本校未來進行相關工作時更臻完善。 
  
  來自湖北華中師範大學的陶杰與德國多特蒙大學的茱利亞，分別以中、英語代表交換生致謝詞。陶杰以故總統蔣
中正及前中共主席毛澤東兩人晚年「壯志未酬」的蒼涼，以及前海基會董事長辜振甫與大陸前海協會長汪道涵於「辜
汪會談」時「高山流水遇知音」的浪漫，輝映今日兩岸互動的頻繁，交換生並得在此共聚一堂。他表示，兩岸沒有和
平，就沒有民主；沒有民主，更不會有人權，因此期待兩岸和平，讓未來更光明美好。他同時感念本校美麗的校園及
在這裡遇到的人與事，讓他成長、學習很多，他將銘記在臺所有的一切。 
  
  茱利亞則感謝本校及同學、朋友們在她感到徬徨時所提供的協助與忠告。她說，臺灣人民熱情與開放，她認識許
多很棒的朋友，也遊覽許多令人驚奇的地方，她未曾預期一學期的臺灣體驗竟如此豐富。她很慶幸來本校就讀，離開
臺灣將令她不捨與難過。這段期間茱利亞開始修習華語，她表示，儘管上館子讀菜單仍令她汗顏，但挫折即是她成長
的動力。最後她意外地以字正腔圓的國語說：「來彰師大當交換生是我最好的選擇，謝謝」，現場響起如雷掌聲與驚
呼。 
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  隨後與會師生享用國際處準備的自助餐點，相互交流來臺數月的學習與生活體驗；許多同學爭相與郭校長合照，
場面歡愉且溫馨，為在臺數月的生活譜下難忘終曲。（國際暨兩岸事務處） 
 
  
▲郭校長（站立者）於歡送會上致詞。                 ▲交換生代表陶杰同學（右）致謝詞。 
  
▲交換生代表茱利亞同學（右）致謝詞。                ▲郭校長（右）頒發交換生結業證書，由王鈺淇同學代表 
                                                      受領 
  
▲國文系王主任年双（右方站立者）於會場與交換生寒暄。▲交換生歡送會場一隅。 
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▲交換生爭相與郭校長（左四）合影。                  ▲郭校長（左）與德國交換生促膝交流。 
